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SIKES, LEAH ANN ...................................................... BS
SKLAR, SUSAN E ...................................................... MA
SMITH, JAMARCUS LAUREL ..................................BS
SOMMER, JAMIE BERNADETTE .............................BA
SOMMER, STEVEN R O B E R T.................................... BS
SPERDUTO, RACHEL M ............................................BS
STARK, JEFFREY B R IA N ............................................ BA
STARMER, ALEXIS K R IS T IA N ..................................BA
STEVENSON, LAURA KATHLEEN.............................BA
STEWART, SARAH ELIZABETH ............................... BS
STEWART, SHELLEY D E E ......................................... BS
STOCKINGER, JOSHUA D A N IE L .............................BS
STOEBER, KAREN L Y N N ............................................BA
STORER, JUSTIN R O B E R T .......................................BS
STUMP, PETER B R E N T ...............................................BA
STUTZ, MARGARET ANN .......................................BLS
SUMM ERS, ADAM FR A N K LIN ..................................BS
SURMEIER, MATTHEW GREGORY ........................BS
SUTHERLAND, AMY LYNN .......................................BS
SUTTON, KIMBERLY TH E R E S A ............................... BA
SVEZIA, DAVID ANTHONY .......................................BS
TAFT, STACEY R A E ...................................................... BS
TALLEY, MERCEY K ....................................................BS
TAM BORINI, CHAD J ................................................. BA
TATE, LAVAHN A L L IN E ............................................MPA
TERRY, MATTHEW C ................................................. BA
THATCHER, BRYAN ZACHARY ............................... BS
THOMPSON, DEREK R Y A N ....................................... BA
TOENJES, AARON JO S E P H ....................................... BS
TOLLEY, DAREDAN L ................................................. BS
S c h o x y i / o f 3 u ú n e í r ^
DOBBS, SANDRA J ...............................................MBA
DOCTER, JILLENE N ...............................................BS
DOYLE, STEVEN MICHAEL .................................... BS
DRENNAN, DAVID J O H N ..........................................BS
DROEGE, DAVID ALLEN ..........................................BS
DROY, TARA LYNN ................................................. MBA
DUCKWORTH, CARLTON L .................................... MS
ECKERT, ANGELA R IT A ......................................... MBA
EILERMAN, DONNA M A R IE ..................................BSA
EKE, BURCU .............................................................. MA
ELLNER, LAURA ANN ...............................................BS
ELY, KRISTEN ALEXANDRIA ............................... BSA
EVANS, VELTON RICARDO .................................... BS
FALKENRATH, TAM M Y D .......................................BSA
FALL, IBOU NDIAYE ............................................MBA
FALLIN, KATIE MICHELLE .......................................BS
FAN, QIANHONG ....................................................MBA
FARMER, WYNTER CHRISTINE ....................... MSA
FEDRICK, LAURA M IC H E L LE ............................... BSA
FEDRICK, LINDA LOUISE ..................................BSA
FERRAL, SHANE M ....................................................BS
FINKE, JASON R O B E R T......................................... BSA
FIRDOUS, RAFATH PU TH ENVEED .....................MBA
FISHER, AM AND A LEE ............................................BS
FISHER, DAVID LAW RENCE.................................... BS
FLEMING, SARAH ANN .......................................MBA
FULKERSON, KRISTYN MARIE .............................BS
GAIGE, DIANE A .......................................................MBA
GARCIA, JORGE OSWALDO, JR ....................... MBA
GARKIE, SCOTT M IC H A E L .......................................BS
GASS, NICOLE T E R E S A ............................................ BS
GENINATTI, TYSON R ...............................................BS
GENT, JEANNE AN N ETTE......................................... BS
GENTRY, DUSTIN R E ID ............................................ BS
GIBBONS, AARON EDWARD ..................................BS
GIBBONS, JAM ES R ................................................. BS
GICHANE, ERIC K A R IU K I..........................................BS
GIGER, TYSON JAMES ............................................ BS
GILIBERTI, JOSEPH M ............................................ BS
GJERSWALD, ROBERT G .................................... MBA
GODFREY, J IH A DA A ...............................................BS
GOEBEL, JAY M ......................................................... BS
GORENZ, ANGELA ELIZABETH .............................BS
GRAUL, STEPHANIE MICHELLE ....................... MBA
GREEN, MICHELE LYNN ..........................................BS
GRUENKEMEYER, KACY ANN ............................... BS
GUENIN, JUSTIN T O D D ............................................ BS
GULLO, DAVID JOSEPH ..........................................BS
GUMBEL, BETH CHRISTINE ..................................BS
HALE, PAMELA RENE ...............................................BS
HARRELSON, LAURA M A R IE ..................................BS
HARRIS, ALICIA A .......................................................BS
HART, KATHLEEN JOY ......................................... MBA
HAUGEN, ADAM WADE ..........................................BS
HAW KINS, CALEB D A L T O N .................................... BS
HEMKEN, ADAM Q ................................................. MBA
HENRY, KRISHINA D ...............................................BS
HENSON, VALERIE M IC H E L LE ............................... BS
HENZLER, NICOLE L ...............................................BS
HESKER, DREW ALAN ......................................... BSA
HESTER, ANDREA J ................................................. MS
HOELSCHER, CALEB V IL A S .................................... BS
HOLBROOK, NICOLE L ............................................ BS
HOLTMAN, BENJAMIN SCOTT .......................... MBA
HOLZHAUSEN, DUGGAN P A T R IC K .................. MBA
HORSTMANN, BENJAMIN JACOB ........................BS
HORTON, JUSTIN GLEN ......................................... BS
HUBBS, K YLE B ......................................................... BS
HUFF, PHILIP NATHANAEL .................................... BS
JACKSON, JUSTIN MAURICE ............................... BS
JAM ES, CHINISHKA M ............................................ BS
JATEGAONKAR, SHRIKANT PRABHAKAR . . .  .MS
JOHNS, BRIAN ALAN ......................................... MBA
JOHNSTON, DAVID ALLEN ..................................BSA
JUENGER, CRYSTAL M A E ....................................... BS
KALTENBRONN, BRENDA S U E ............................... BS
KAMPWERTH, NATHAN DANIEL .......................... BS
KAPP, TODD ROHLING ............................................ BS
KARANJA, ANGELA W  ......................................... BSA
KARIUKI, FELIX W AWJIRU ..................................BSA
KELLUM, M A R IS S A ....................................................BS
KESSLER, JASON DOUGLAS .............................MBA
KIEFER, JOSHUA DREW ..........................................BS
KING, BRYAN J ............................................................BS
KING, KRISTINE K ...................................................... BS
KISTLER, ERYN JUSTINE .......................................BS
KLEIN, KRISTIN LEIGH ............................................ BS
KLENKE, NICHOLAS C A R L ..................................MBA
KLINE, NICOLE EDNA ...............................................BS
KLINGLER, TRAVIS B ............................................ BSA
KOCHER, KATIE LYN N ETTE..................................BSA
KOEHLER, SHERRY ANN .....................................MBA
KOLLER, KEVIN ROBERT..........................................BS
KOMM INENI, G O K U L ............................................ MBA
KRAUS, JENNIFER ROSE .......................................BS
KRUGER, JENNIFER L E A ..........................................BS
KRUZAN. KATHERINE MICHELLE ........................BS
LANCE, BRANDON M ...............................................BS
LANDAU, ALEX RYAN ...............................................BS
LANDFRIED, BENJAMIN JAMES ........................BSA
LANGE, APRIL LYNN ...............................................BS
LANGE, RENEE LO U IS E ............................................ BS
TRABAND, W ILLIAM  B R IA N .....................................BS
TURKINGTON, JASON DOUGLAS .......................... BS
TURNER, TOREN N .................................................... MA
TWEEDY, ELIZABETH N IC O L E ..................................BS
TYLER, JAMIE LYN N E................................................. BS
UNDERWOOD, MELISSA D A W N .............................BM
UTZ, AMANDA L Y N .......................................................BS
VAN HISE, KARA M A R IE ............................................ BS
VAN LIDTH DE JEUDE, MELODY SUSAN .......... MA
VAUGHN, AUDREY L A IN E ..........................................BS
WALKER, BOBBI JEAN ...............................................BS
WALKER, GRANT BER ESFO R D ............................... BS
WALL, TRICIA C H A N C E .............................................MA
WALLACE, SHELLEY M A R IE .....................................BA
WARD, PATTI JANE ..................................................BLS
WARE, SANDRA D .......................................................BA
WARFORD, MARTHA A N N .....................................MPA
WARHOOVER, LEAH D IA N E .....................................MA
WATSON, NICOLE R ..................................................BM
WEBER, ELIZABETH MARIE .....................................BA
WEBER, JON A ............................................................MA
WEDEKIND, CHRISTY ELIZABETH ....................... BS
WEIL, DAVID ALLEN ..................................................MA
WEIL, MOLLY BLYTHE ...............................................BA
WENDT, STEPHANIE M A R IE .....................................BS
W ENSTROM,JOSHUA J A M E S .............................MPA
WERNER, BRYAN D A V ID ....................................... MPA
WESTENKIRCHNER, JOSHUA S P E N C E R .............BA
WHITELOW, SHAE N IC H O LE .....................................BS
WHITNEY, STEPHANIE LEIGH ............................... MA
WHITTEN, DOUGLAS A N D R E W .............................BLS
W ILLIAM S, EMILY S ................................................. BS
W ILLIAM S, JAMES LOWELL, J R .............................BS
W ILLIAM SON, BRYANT S ....................................... BLS
W ILLS, REBECCA R U T H ............................................ BS
WINKELER, A N G E L A S ...............................................BS
WINTERS, MARCI L Y N N .............................................BA
W in ,  JEREMY L ......................................................... BS
WITTMAN, LINDA S U E ............. ................................. BS
WOOD, A J A J .................................................................BS
YOUNG, ANDREA K A T H R Y N .................................... BS
YOUNG, PETER W IL L IA M ....................................... BLS
ZEEB, LAURA A N N E .................................................... BS
ZINDEL, MELISSA KAY ............................................ BM
ZIPFEL, TYLER DANIEL ............................................ BS
ZÖLLNER, CAROLYNN ROSE ..................................BA
ZURLIENE, JULIE MARIE ..........................................BS
LAURENCE, ERIC A L L E N ..........................................BS
LAURITZEN, LINDSAY M A E .....................................BS
LAWS, ROBERT ......................................................... BS
LAYTEN, SARAH BETH .............................................BS
LEACH, KELLY L A U R E L ....................................... MMR
LEFFLER, BENJAMIN J O S E P H ............................... BS
LI, J ID O N G ....................................................................MS
LIEFER, JARRET H E N R Y ..........................................BS
LINNERTZ, TINA MARIE ..........................................BS
LOGAN, JESSICA LY N N E ..........................................BS
LOUIS, ANGELA C .......................................................BS
LOYD, CHRISTIAN DEE ....................................... MBA
LYNCH, LYNDSEY JA Y N E ..........................................BS
LYTLE, LATOYA S H A R A E ....................................... BSA
MAEDGE, JAMIE R EN AE ....................................... MBA
MAHLANDT, LESLEY A .............................................BS
MALZAHN, JOHN W IL L IA M .....................................BS
MASKE, KAREN S U E ............................................... BSA
MAST, MEGAN SUSAN .............................................BS
MAZANI, EDWIN JOHNSON ............................... MBA
MCBRIDE, JENNIFER A N N ....................................... BS
MCDEVITT, SCOTT CHARLES ............................... BS
MCDOLE, JOHN A S H T O N .....................................MBA
MCGEE, JERRY, J R .................................................... BS
MCGRATH, KATHLEEN M A R IE ............................... BS
MCKAY, SAMUEL A N D R E W ..................................BSA
MCLAIN, AMBER D .................................................... BS
MERCER, RAYNA MICHELLE .............................MBA
MESSMORE, MATTHEW D O N A L D ....................... BS
METCALF, KIMBERLY R ....................................... MSA
MILLER, CLAY LEE .................................................... BS
MILLER, KRISTA R ..................................................MBA
MILLER, TEARIUS ARKITA .....................................BS
MOECHSIN, ABDULLAH S A ID .............................MBA
MOELLER, LUCAS G ..................................................BS
MOHAMED, M ARIAM A B U D ............................... MBA
MONSON, JOSHUA DAVID .....................................BS
MOORE, JEFFERY T H O M A S .....................................BS
MOORE, KEVIN A .......................................................BS
MORTON, CLINT ADAM ....................................... BSA
MUEHLHAUSER, ANGELA LYNN ..........................BS
MUNCH, HEIDI K A Y .................................................... BS
MURPHY, ZACH ......................................................... BS
NASH, PATRICIA ANN ..........................................MBA
NELSON, BRIAN M .................................................... BS
NEUBAUER, TODD ANDREW .............................MBA
NOVAK, KRISTI LYNN ............................................... BS
OBERNUEFEMANN, DANIELLE R E N E E ............... BS
OFSTREICH, NICOLE JANE .....................................BS
OGLESBY, MELISSA MARIE ..................................BS
OLDEN, CHRISTIE L ............................................... BSA
www.thealestle.com
A lton  ■ E a st  St . Louis ■ E d w a r d sville
Mow to land 
your first job 
Sqq Lifestyles
♦  T hursday. A pril 29 , 2 0 0 4  Southern Illinois U niversity Edwardsville V o l.  5 6 , M o .57 ♦
M74 say goodbye
K r is t e n  R e b e r
N e w s  R e p o r t e r
Student speakers 
part of graduation
The tim e has com e for 
classes to end and finals to begin, 
and many students are preparing 
for the end of their last semester 
before graduation.
“As o f April 22, 1,474 
students are graduating, and 
1,001 have bought caps and 
gow ns and will be attending 
(com m encem ent exercises),” 
records officer Xanthe Emerick 
said.
Three separate commencement 
exercises Saturday, May 8, in the 
Vadalabene Center are honoring 
those graduating.
At 9 a.m., com mencem ent 
exercises for the School o f 
Engineering and the School 
Business will take place.
The com m encem ent
exercises for graduates o f  the 
College of Arts and Sciences will 
take place at I p.m ., and 
graduates o f the School o f 
Nursing and the School 
Education will be honored in a 
com m encem ent cerem ony at 
5 p.m.
Faculty and staff 
participating in a com mencem ent 
exercise should arrive a half-hour 
prior to the cerem ony in the 
hallway between the Student 
Fitness C enter and the
to SIUE
Vadalabene Center.
C andidates for graduation 
should meet an hour early for 
their respective cerem ony in 
the Student Fitness Center court 
area.
Professional photographers 
will be available before each 
o f the cerem onies in the 
Student Fitness gym  for 
individuals and family member 
portraits.
A faculty m em ber with a 
son, daughter or spouse may 
become more involved with the 
ceremony.
“One faculty m em ber is 
handing over their diplom a cover. 
see GRADUATION, page 2
K r is t e n  R e b e r
N e w s  R e p o r t e r
Three students have been 
selected to speak alongside the 
D istinguished Service Award 
recipient and the honorary degree 
recipient at the com mencem ent 
exercises Saturday, May 8.
“They are selected by the 
deans and the provost,” 
graduation coord inator Janet 
M cReynolds said. “Generally, 
they have to be good students, 
and they have to have excelled in
their academ ic program s, and 
usually, they have com e to the 
attention of the faculty through 
their excellence. Also, they have 
to be people who can stand up 
and give a good speech.”
Ashlee Keller, receiving a 
bachelor’s degree in civil 
engineering, will speak at the 9 
a.m. com m encem ent o f the 
School o f Engineering and the 
School of Business.
“ It’s based o ff a book I 
have,” Keller said. “1 have advice 
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Designs for the plaza were on display last week.
S c h a l e n e  H o u s t o n  
N e w s  S t r i n g e r
SIUE will soon have new 
additions when the cam pus 
undergoes changes to the Hairpin.
The new Hairpin will include 
a fountain, walkways and seating 
areas. Cam pus architect Rick 
Klein said the campus needs an 
identification place.
The area will be a place 
for students graduating to take 
pictures with their fam ilies 
to rem em ber their years at 
SIUE.
The construction w ill be 
funded with money raised from 
fund-raisers.
“ I can’t say when it will 
begin until the money is raised. 
The money has to be raised in 
order to do it,” Klein said.
The com m ittee heading
this is now in the process of 
coming up with ideas for fund­
raisers.
The SIUE com m unity was 
recently invited to come to an 
open forum  to com m ent and 
make suggestions about the new 
design for the hairpin.
“At the time, we had a good 
crowd. There w ere between 
75 and 100 people that came out. 
There were about 100 comment 
sheets turned in," Klein said.
Klein said he has only been 
here for three years, but the idea 
of the plaza has been around for 
about seven years.
FGM designed the fountain 
and plaza designs that were on 
display last week.
SIUE staff, faculty and 
students should be on the lookout 
for the new changes the campus 
will soon receive.
Robots save mock disaster victims
S c h a l e n e  H o u s t o n
N e w s  S t r i n g e r
Imagine an earthquake has 
erupted at the New Madrid fault, 
causing parts o f southern Illinois 
to be destroyed.
The students from  the 
School of Engineering now have 
to send their robots to the scene 
to locate injured people.
The R obotics Integrated 
Systems class is having a contest 
to see which robot can locate all 
the injured people in this 
scenario.
“Nobody contro ls them 
(robots), and they also find the 
victims. There are some sound 
sources, so it has to find that 
sound source,” senior Keyvan 
Samadi said.
Com puter science professor 
Jerry Weinberg said this project is 
for a grade.
“The teams are graded on 
design, perform ance and 
teamwork," Weinberg said.
The design section of the 
grade looks at the ideas for 
navigation through the building 
and how well the robots locate 
the victims.
“The perform ance is graded 
on how many room s were 
searched and how many victims 
were identified. As part o f the 
project, the teams keep minutes 
of meetings and develop a final 
report on how they decided and 
developed their final design." 
Weinberg said.
Samadi said he expects his 
team to do well.
“W e'll be the best, definitely.
K w a m e  R o s s I A l e s t l e
Senior engineering students Casey Clame, left, and Chad 
Burns, right, work on their robot.
W e’ve done really good on the 
last projects,” Samadi said.
This is one class, but it 
is com posed o f students with 
different m ajors. Each team 
has a person with a different 
major.
W einberg said other 
professors are helping with the 
grading.
“Cem  Karacal from
industrial eng ineering, George 
Engel from electrical and 
com puter engineering, Ai-Ping 
Hu from mechanical engineering 
and Bill W hite from com puter 
science (are helping),” Weinberg 
said.
This is the final project for 
the class. The class presented 
the projects M onday and 
Wednesday.
♦  P a g e  Z f l  I  e  s  t  I  « T h u r sd ay ,  A p r il  2 9 ,  2 0 0 4  ♦
WWW.THEALESTIE.COM SIUE Rec Plex opens in style
Tired of Living On Campus?
Call us today... 
Cherry Hills Properties, Inc.
2 bdrm townhouees, 1.5 baths
3 bdrm townhouses, 2.5 baths
618-692-9310 www.rentchp.com
A  B o o k  In  E v e ry  H o m e
T he Book In Every H om e cam paign  is b ringing its e ighth year o f  w ork to 
closure. O n b ehalf o f  the B ook In Every H om e C om m ittee, I w ish to thank the 
U niversity  com m unity  —faculty , sta ff and s tu d e n ts -  fo r its support w ith 
donations o f  books, cash  and  vo lunteer tim e. To date we have d istribu ted  
15,298 books w ith m ore to be given out. O ur target population  o f  4 ,000  six 
w eek to five year old ch ild ren  each received tw o new  books. A dditional books 
are given to children  and program s th roughout St. C la ir C ounty  and M adison 
County.
In addition to  thousands o f  donated  books, w e received  donations o f  
$4 ,030.76, raised $4333.25 in our fundraisers and w e also  received  grants in 
the am ount o f  $5,510. T h ese  funds are being used to purchase  new -age- 
appropriate  books and  to p u rchase  p rin ting  fo r pub lic ity  and fo r the 
publication  o f  “ H aving Fun w ith L iteracy: A F am ily ’s G uide  to R ead ing  and 
W riting ." To date, o v e r  7 ,000  copies o f  th is guide have been d istribu ted  to 
parents and early  ch ildhood  educato rs in M issouri and Illinois.
A very  specia l th an k  you  to  the B ook In E v ery  H om e 
C o m m ittee . C o m m ittee  m e m b e rs ’ n am es can  be v iew ed  o n lin e  at 
http ://w w w .siue.edu /B O O K S /B IE H  com m ittee.h tm l.
T hanks, as w ell, to the  m any U niversity  students w ho gave their tim e to 
prepare the books fo r d istribu tion .
1 am happy to announce that K im  N ew som e Fornof will serve as the new  chair 
o f  the B ook In Every H om e C om m ittee.
It has been an absolu te jo y  to  serve as the ch a ir for the past three years. T hank 
you so m uch for your support.
Kay B. W erner, C ha ir 
A Book In E very H om e
’ » S o # !
•There’s a place on the 1st floor of 
the M o rr is  University Center to get 
all your printing stuff done?
•A place where you can use P C ’s for 
FREE to print off your homework 
or presentation files?
•Great help to make transparencies, 
banners, or get lamination done?
NOW you KNOW
K e l l y  S c h o m a k e r
N e w s  S t r i n g e r
The grand opening of the 
new SIUE Recreation Complex 
was at 6:30 p.m. Friday at the 
Intramural Sports fields.
“ Basically, we held a 
grand opening of the completion 
o f the Rec P lex,” Cam pus 
Recreation A ssistant D irector 
Chad Rodgers said. “We had all 
kinds of different things to 
celebrate.”
To start o ff the grand 
opening, the SIUE Flying 
Cougars, which is a skydiving 
and sport parachuting club, 
landed at the Rec Plex and 
delivered the ceremonial ball for 
the first pitch of the SIUE all-star 
softball game.
“The all-star game was the 
faculty, students and staff of 
SIU E,” Rodgers said. “There 
were various areas o f the 
university there.”
Follow ing the gam e, the 
softball tournament for the Rec 
Plex grand opening began.
“The softball fields were 
recreated, and there is enough 
room to fit four soccer fields and 
eight flag football fields,” 
Rodgers said.
Those in attendance also 
enjoyed free refreshments under 
the newly built lights.
Rodgers said the Rec 
Plex features a building 
that services the main operations, 
which include an office, wom en’s 
and m en’s restrooms, a storage 
room, a concession stand and a 
pavilion with picnic tables.
“The facility was approved 
for $700,000,” Rodgers said.
Rodgers also said the Rec
Photos C ourtesy of S IU E ’ s Photo  Services 
Top, SIUE sophomore Kevin Hill parachuted Friday night for 
the opening o f the Rec Plex. Bottom, Hill hands o ff  a 
baseball to Vice Chancellor for Student Affairs Noby 
Emmanuel and Student Government President Sara Guarino.
Meet the director candidates
S c h a l e n e  H o u s t o n
N e w s  S t r i n g e r
The SIUE community will 
have a chance to visit with the 
candidates for the position of 
academ ic counseling  and 
advising d irector M onday and 
Tuesday.
Acting D irector for 
A cadem ic C ounseling and 
Advising W illiam  Hendy and 
Daniel Kapraun, form er dean of
student services at the Loan 
College of Chiropractic, are the 
two candidates.
“There has always been a 
position; the person who has been 
vice has stepped up,” search 
com m ittee chair Earleen 
Patterson said.
Patterson said the form er 
director retired, and Hendy is 
filling that position.
Since Hendy has direct 
experience as director, the
committee will look at him with 
priority. The com m ittee will look 
equally at Kapraun as well.
Patterson said the committee 
w on’t decide “probably for 
another month.”
Kapraun will visit from 9:15 
to 9:45 a.m. M onday in Peck 
Hall, Room 3117. Hendy will 
visit at the same tim e and place 
Tuesday. The public is invited to 
the open sessions to ask the 
candidates questions.
Have a cup of soup before finals
M-F 8 -4 :3 0 p m  
6 5 0 -2 1 7 8
A l e s t l e  S t a f f  R e p o r t
Students can take a load off 
and enjoy soup in the quiet o f the 
Religious C enter during finals 
week.
From 11 a.m . to 1 p.m.
GRADUATION—
fro m  page 1
That is (Academ ic Com puting 
A ssistant C oord inator) Randy 
Sm ith. He is handing over 
a diploma cover to his daughter 
and future daughter-in-law ,”
Monday through Thursday, the 
Religious Center is offering free 
soup to all students.
“The Religious Center is a 
great place to study. Students are 
welcom e anytim e during the 
year,” Religious Center Business
Administrator Susan Schwander 
said.
The soup is provided by 
the R eligious Center, the 
Catholic Cam pus Ministry and 
the Shurtleff B aptist Cam pus 
Ministry.
graduation coordinator Janet 
M cReynolds said. “(Faculty 
and staff m em bers) can 
still call me when they want 
to hand over the diplom a
cover.
Those wishing to participate 
in the ceremony should contact 
M cReynolds at 650-3698 by 
Monday.
Plex is open to the community, should contact Cam pus 
Those interested in renting it, Recreation at 650-2348.
♦  T h u r sd ay . A p r il  2 9 .  2 0 0 4 f l  I  «  S t  I  « P a g e 3 *
Detect cancer early with screening
N a t a l ie  W a l t e r s
N e w s  St r in g e r
Next week, faculty members 
will be able to receive 
m am m ogram s and prostate 
screenings.
“It is important for men and 
women to be screened to good 
health practice and preventive 
medicine,” Health Service head 
nurse Sue Grimes said.
M am m ogram s will be 
offered through arrangem ents 
made with Barnes-Jew ish 
Hospital mammography van.
They will be available 
Wednesday to female employees 
and retirees age 40 and older who 
have not had a mammogram in 
the past year, have no breast 
cancer sym ptom s, d o n ’t have 
breast implants, have not had 
breast cancer and are not 
pregnant.
The test takes about 30 
minutes and will cost $160. The 
van will be parked on Hairpin 
Drive. To schedule an 
appointm ent, contact human 
resources counselor April Watson 
at 650-2100.
Health Service will also 
offer prostate screenings 
Wednesday. The exam will be 
done by blood test and is 
available to men age 50 and 
older. The cost for this exam is 
$14. To schedule an appointment, 
contact Health Service at 650- 
2842.
The m am m ogram  results 
will be available directly from 
Barnes-Jewish Hospital, and the 
prostate exam  results will be 
available from Health Service 
approxim ately two days after 
testing.
Campus Scanner
Staff Senate BBQ: The
23rd annual S taff Senate 
Barbecue will take place from 
11:30 a.m. to 1:30 p.m. 
Thursday in the Student Fitness 
Center. Low-carbohydrate and 
vegetarian options will be 
available. Ticket are $6, and all 
proceeds go to the Staff Senate 
Scholarship. For more 
information, contact Staff Senate 
member Holly Schott at 650- 
5985.
Buddhist M editation:
Shurtleff Baptist Cam pus 
Ministry is sponsoring Buddhist 
M editation for beginners 
through the experienced from 7
to 8 p.m. Thursday in 
the Religious Center. For 
more inform ation, e-mail 
Kevinfoehr@ aol.com
Benefit Yard Sale: 
The A thletics Departm ent 
is hosting a yard sale from 
7 a.m. to noon Saturday at 1432 
Ladd Ave. in Edw ardsville. 
All proceeds go to the 
American C ancer Society 
and the Edw ardsville/G len 
Carbon Relay for Life. If you 
would like to donate items, 
contact athletics academ ic 
adviser Martie Duffett at 650- 
3722.
Tobacco C ounseling: The
American Lung A ssociation 
o f Illinois is providing 
the Illinois Tobacco 
Quitline. R egistered nurses, 
respiratory therapists and 
addiction counselors staff the 
toll-free line. Counseling is free 
to residents of Illinois. Those 
interested should call (866) 
QUIT-YES. Hot line hours are 
from 7 a.m. to 6 p.m. Monday 
through Friday.
A lcoholics A nonym ous: 
The Gut Level Group meets at 7 
p.m. Saturday in the Religious 
Center. This is an open meeting 
of Alcoholics Anonymous and 
Al-Anon.
ViSiT US ONLiE 
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Mystic Tan
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“ B e c a u s e  e v e r y b o d y  l o o k s  
h o t t e r  w i t h  a l i t t l e  c o l o r "
UV FREE
Spray Tan
’valid at Glen Carbon 
location only*
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For all individuals who complete a 
new patient exam (Cleaning, Exam & 
X-rays). Offer not to be used in 
conjunction with any other offers or 
reduced fee plans.
New Patients Only!
Value up to $400 | Expires: 06/30/04
C ars  fo r G rads!
Find rebates on your favorite cars - fast
Sure. .. 
Your education has given you wings. 
But we’ve got what you really want... wheels.
Candy & Cookie Boutiques, 
Fresh Fudge, Boxed Bulk Candies
1 4 0 5 A T ro y R d . • Edwardsville, IL 62C25 
Phone/Fax: (618) 692-6335
L o ca l d elivery  o r sh ipping  charges m ay  apply  
M ajor C redit cards accepted
While visiting the newspaper online, be sure and sign up for the email edition, 
it’s the best way to stay informed beyond graduation, and it's  free.
A lestle  has team ed up w ith  C arsForG rads.com  to  he lp  g ra du a tin g  se n io rs  fin d  
rebates on  th e ir  fa vo rite  cars. V is it w w w .thea ies tle .com  and c lic k  on  o u r ad fo r  m ore
in fo rm a tion .
Services include:
Tooth Whitening | Crowns 
Tooth Colored Fillings | Bridges. 
Veneers | Partials | Dentures
N ow  O ffe ring
in align
Invisible Braces
G l e n  C a r b o n  F a m i l y  D e n t i s t r y
Family Dentistry | Cosmetic Dentistry
Chip Haines, DMD 
288-6204
4235 South State Route 159 | Glen Carbon 
www glencarbonfamilydentistry.com
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A T T E N T I O N :
Healthy Adult Men and Women 
Looking for Tuition Assistance? 
Would You Like to Study 
and Get Paid for it?
Earn $400 - $4000
You M a y  Q ualify if:
• You are a healthy adult, male or female (18 or older)
• Take no medications on a regular basis
• Have no current health problems
• Available for 24 - 48 hour stays at our facility
You can earn hundreds o f  dollars and help generic drugs obtain FDA  
approval. Gateway Medical Research, Inc. has been conducting 
research for pharmaceutical com panies for years and thousands o f people 
have participated. Find out how easy it can be to earn $$$, call our 
recruiters at (618) 655-0661 or (636) 946-2110 , or visit our 
w ebsite at w w w .gatew aym edical.com
Gateway Medical Research, Inc.
400 Fountain Lakes Blvd.
St. Charles, MO 63301 »
Fun before finals week









PG-13 PARENTS STRONGLY CAUTIONED«(anta t<-lnrinl Un.. Q. Innnninnrilhl t.. PKillinu ILulan 1*3b o rn e  M a r e n a  w a y  B e  in a p p ro p r ia te  tot u n iH jren  u n o e r  io
SEXUAL CONTENT. LANGUAGE A SOME TEEN PARTYING
■ M B I S *  i  i n n  r a m  U K  I I I  *  N f i U N S  W W  ■  m i l  a l l
ESB? MeanGirls.com * s rH  ^
IN THEATRES A P R IL 3 0F o r ra ting  re aso n s , go  to  w w w .film ra tin gs .com
Kwam e Ross/A lestle
Top, SIUE senior Je ff Stark is rolled in to ilet paper by his 
team members. Bottom, Alphi Phi members Nicole Wells, 
left, and Danielle Petras, right, have fun with to ile t paper for 
the Alpha Phi Field Day 2004 Wednesday in the Quad.
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SPEAKERS------
fro m  page 1
for you to enjoy the small things 
in life.”
Also at that commencement 
exercise, John Baricevic, the St. 
Claire County Board chair for the 
past 14 years, is receiving the 
Distinguished Service Award and 
is also serving as commencement 
ceremony speaker.
Baricevic has been involved 
in im portant projects in the 
M etro-East area, including the 
expansion o f the MetroLink.
“John Baricevic was 
nominated this year and approved 
this year,” award com m ittee 
chair Therese D ickm an said. 
“One of the reasons (he was 
selected) was he’s about ready to
step down from his current post, 
and he would like to become a 
judge.”
Lisa K. Juenger, receiving a 
bachelor’s degree in liberal 
studies, will speak at the 1 p.m. 
ceremony.
The Distinguished Service 
Award has been presented to 
influential members of the state 
o f  Illinois, such as Southern 
Illinois U niversity Trustee 
Edward Hightower and St. Louis’ 
KSDK Channel 5 reporter Steven 
Jankowski.
Clinical adult psychology 
graduate student Karen Johnston 
will speak at the 5 p.m. 
commencement ceremony.
At both the 1 p.m. College of 
Arts and Sciences and the 5 p.m. 
School o f Education and School 
o f Nursing graduations, Robert 
Remini will serve as 
commencement speaker.
Rem ini, an em eritus 
professor of history and official 
historian for the University o f 
Ulinois-Chicago, is receiving an 
honorary doctorate o f  humane 
letters.
“(Some) people recommended 
are not from this area,” Dickman 
said. “We like to have individuals 
who contribute to this region 
because people relate to them, 
and they’ve had an impact on the 
university as well.”
Correction
SIUE Provost and Vice Chancellor for 
Academic Affairs Sharon Hahs has a doctorate in 
organic chemistry.
Hahs is one of three candidates to replace
retiring Chancellor David Werner.
A story in Tuesday’s Alestle failed to mention 
H ahs’ terminal degree.
The Alestle regrets the error.
Know  yo ur  world
READ THE 7M-ESTLE.
w ww .thealestle.c o m
WlMIK.e d u /B H S IN E S S / l io o lc a it iP
o " ' N
Offers a fast-track program to:
• Increase your value
• Certify your knowledge
• Upgrade your com puter sk ills
Apply online for our 
Alternating Weekend Program
(Saturday and Sunday 8:30 a .m . to 4:00 p.m . alternating weekends)
For information cail 618-650-3822 





Secure work lor entire summer NOW!
• Flex Schedules
• FUN work
• Build Resume Skills
• Cust. Sales/Svc.
• Interview now, start after finals.
•  Excellent pay!
100 Scholarships avail.
Conditions Apply.





( 6 1 8 )  6 5 6 - 7 1 5 5
311 North Main Street 
Edwardsville, IL 62025
Look Who has E vening H ours 
this Su m m er
Regular Sum m er  H ours
Monday through Thursday 
8am - 10pm
Friday 
8am -  Midnight
Saturday 
6pm -  Midnight
Closed S unday
Please call 650-5263 for Break 
and Holiday Hours
Look for Sum m er  Specials
K Kerasotes Movies with Magicw w w .k eraso tes.com S H O W T I M E S  S T A R T  F R ID A Y !
C o t t o n w o o d  6 5 6 -6 3 9 0
Upper Level of Cottonwood Mall 
(Next to W al-Mart) • Edwardsville
$-| ,50 ALL EVENING SHOWS 
On/y 5 1 .00  All Shows Before 6 pm
Hellboy (PG-13) Daily 6:45;
Fri & Sat 9:40; Sat & Sun Matinee 2:00
Ella Enchanted (PG) Daily 7:00;
Fri & Sat 9:20: Sat & Sun Matinee 2:15
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed (PG) 
Daily 7:15; Fri & Sat 9:30;
Sat & Sun Matinee 2:30
E a S T G A T E  2 5 4 -5 2 8 9
Eastgate Center • E. Alton
I $ 4 .0 0  • Before 6  pm » Students • Seniors |
mà±
Mean Girls (PG-13) Daily 4:00. 7:20;
Fri & Sat 9:45; Sat & Sun Matinee 1:20 
Ella Enchanted (PG) Daily 3:45, 6:50:
Fri & Sat 9:15; Sat & Sun Matinee 1 00 
Man on Fire (R) Daily 3:30,6:40;
Fri & Sat 9:40; Sat 4  Sun Matinee 12:30 
13 Going on 30 (PG-13) Daily 4:45,7:10;
Fri & Sat 9:30; Sat & Sun Matinee 2:15 
Clifford's Really Big Movie (G)
Daily 4:15; Sat & Sun Matinee 2:00
The Punisher (R) Daily 7:00; Fri & Sat 9:55; 
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed (PG) 
Daily 4:30,7:30; Fri & Sat 9:50;
Sat & Sun Matinee 1:40N ameoki C inema 877-6630
Nameoki Village • Granite City
$ 3.00  ALL EVENING SHOWS 
Only *2 .5 0  All Shows Before 6 pm
13 Going on 30 (PG-13) Daily 6:45:
Fri & Sat 9:10: Sat & Sun Matinee 2:00
Jersey Girl (PG-13) Daily 7:00:
Fri & Sat 9:30; Sat & Sun Matinee 2:15
S h o w P l a c e  12  Edwardsville
Just West of Rt. 159 on Center Grove Rd. 
1 -8 00 -F A N D A N G O  15 60#
ALL STADIUM SEATING 
ALL DIGITAL SOUND
* 5 .7 5  • All Shows Before 6 pm 
* 6 .5 0  • Students & Seniors 
Advance Ticket Sales Available
Mean Girls (PG-13) Daily 4:00.6:40.9:10;
Fri - Sun Matinee 1:10 
Envy (PG-13) Daily 4:40. 7:30.9:55;
Fri - Sun Matinee 1:50 
Laws ol Attraction (PG-13)
Daily 4:20.7:10.9:40;
Fri - Sun Matinee 1:30 
Godsend (PG-13) Daily 5:10,7:50,10:20: 
Fri-Sun Matinee 2:15 
Bobby Jones: Stroke ol Genius (PG)
Daily 3:30,6:20,9:20;
Fri-S un Matinee 12:50 
13 Going on 30 (PG-13)
Daily 4:10,4:50 ,7:00 ,7:40,9 .30 ,10 :10; 
Fri - Sun Matinee 1:20, 2:00 
Man on Fire (R)
Daily 3:40,4:45,6:50, 8:00,10:00;
Fri - Sun Matinee 12:30.1:40  
Clifford's Really Big Movie (G)
Daily 4:30,6:30;
Fri-Sun Matinee 12:45,2:40  
Kill Bill: Volume 2 (R) Daily 6:45,9:45; 
The Punisher (R) Daily 3:50, 7:20,10:05;
Fri - Sun Matinee 1:00 
The Whole Ten Yards (PG-13) 9:00 ONLY 
Home on the Range (PG) Daily 5:00:
Fri - Sun Matinee 12:40. 2:30
G i f t  C e r t if ic a t e s
Movie Money available in 
increments at the box office 
or www.kerasotes.comm *
F R E E  R E F IL L  On A ll Sizes o f Popcorn & Soft Drinksh
E d it o r  i\  C i i if .f :
N ic o l e  R . G a l d r e a u l t
N e w s  E d i t o r s :
T y l e r  B e n n e t t  
J a m ie  F o r s y t h e
L if e s t y l e s  F .urrO R : 
A p r il  B u e l
S p o r t s  e d it o r :
K e v in  C o r r ig a n
P h o t o  e d i t o r :
K w a m e  R o s s
Ch i l e  c o p y  e d it o r :
K u r t  T h o m a s
C o p y  e d it o r s :
L in d s e y  H e ig e r t  
J a m ie  S o m m e r  
B e c k y  S t r u b
G k a p h  k  s/ p r o d u c t i o n :
D e s ir e e  B e n n y h o f e  
A n d y  L e h m a n
A d v e r t is i n g :
B r u c e  K l o s t e r m a n n
A l e s t l e  a d v i s e r ;  
M ik e  M o n t g o m e r y
G r a p h i c s  S u p e r v i s o r :  
M ik e  G e n o v e s e
Q u  ic k  m a n a g e r s : 
M ary  A l l is o n  
L a u r ie  P if.l
O f f ic e  S e c r e t a r ie s : 
K a r i K n a p p  
E r in  B a y n e  
J e n n if e r  A n d e r s o n
OpinionscLEditoriol
in e w p o i n t s ^ L c o m  m en  ta  ry
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Time flies when you have 
fun and an awesome staff
T h e  f ir s t  c o p y  o f  e a c h  
A l e s t l f . is  f r e e  o f  c h a r g e . E a c h  
a d d it io n a l  c o p y  c o s t s  
2 5  CENTS.
L u t k r s  t o  t h e  e d i t o r  P O U tV .
The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the free 
exchange of ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters to the editor as possible. 
Letters may be turned in at the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 
or via e-m ail at 
alestle_editor@hoimail.com. All 
hard copy letters should be typed and 
double-spaced. Ail letters should be 
no longer than 500 words. Please 
include your phone number, 
signature (or name, if using e-mail) 
and student identification number.
We reserve the right to edit 
letters for grammar and content. 
However, great care will be taken to 
ensure that the message of the letter 
is not lost or altered.
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except under 
extreme circumstances.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Association, 
the Associated Collegiate Press and 
U-WIRE.
The name Alestle is an 
acronym derived from the names of 
the three campus locations of STUE: 
Alton. East St. Louis and 
Edwardsville.
The Alestle is published on 
Tuesdays and Thursdays during fall 
and spring semesters, and on 
Wednesdays during summer 




S e n d  u s  a n  e-mail: 
a les tle  e d ito r@ h o tm a il.co m
The Alestle
Campus Box 1167 
Edwardsville, III. 62026-1167
Well, the end of the semester 
is near, and the time has come for 
another Alestle editor in chief to 
retire and let another brave 
student take the reigns.
As the saying goes, "time 
flies when you’re having fun.”
From the days that went by 
smoother than a baby’s bottom to 
the days you wish never came, 
it all worked out in the end, 
and I wouldn’t take back any of it 
for anything.
To M ike G ., thanks for
couldn't have asked for a better 
year to be the editor o f this newspaper, 
and I owe it all to the advisers and staff 
who have made this year probably the 
best it could be. 99
So, I guess I had a blast because 
this year has flown by.
1 couldn’t have asked for a 
better year to be the editor o f this 
newspaper, and I owe it all to 
the advisers and staff who have 
made this year probably the best 
it could be.
putting up with my lack o f  Quark 
knowledge at times and being 
patient with me when I had no 
clue what I was doing.
To M ike M ontgom ery, 
thanks for all o f the quick 
answers to our never-ending 
questions on a daily basis and for
shutting off your light when you 
leave - 1 thought you’d like that one.
To all the section editors, 
thanks so much for being the 
greatest team an editor could ask 
for and for making the newsroom 
a fun place to be.
To Des and Andy, thanks for 
the m ajor patience when our 
pages w ere collected  late or 
when we forgot to unlink them. 
Oops.
To all the writers, 
photographers, secretaries, ad 
reps and students who wrote 
letters to the editor, thanks so 
much for what you do and did. 
This paper w ouldn’t be what it is 
without you.
I will alw ays rem em ber 
Jam ie’s bossiness, T rav is’ 
hilarious editorials, Kevin’s lack 
o f attendance, A pril’s patience 
with her writers, K urt’s endless 
barrage of questions every day,
A small proposal for SIUE
Since it’s the last issue of the 
semester. I'll just lay down a few 
issues that have been rubbing my 
mind lately.
1. SIUE has 2,660 acres 
of "beautiful rolling hills, trees 
and lakes,” according to the 
university's Web site.
Sounds great, but I've got 
one question. W hat's the point o f 
having all o f this land if you’re 
not gonna use it?
Let’s build a super dorm, and 
throw a bar smack in the middle 
o f it. Since we ca n ’t have 
fraternity houses on campus, le t’s 
have a place where the older 
legion o f  the university 
population can congregate.
Political Cartoon
A dorm like that would be a 
great promotional tool for SIUE. 
I can see the advertising 
campaign now. Com e your first 
y ar for the nice dorms; stick 
around for the bar.
2. If people don’t buy into 
a dorm /bar concept, we can 
enhance the recreational side of 
cam pus by pum ping some 
funding into a paint ball course.
People don’t even need to 
shoot each other. T hey 've  got 
plenty of geese, deer, mutant fish 
and plastic turtles to pelt with 
paint.
If somebody needs to make 
it look like a more legitimate 
deal, then I’m pretty sure they
T yler’s dancing during 
after hours and consistently 
having to w ear my blanket 
because it is always freezing in 
my office.
I enjoyed working with all of 
you and look forward to putting 
all o f the w eight on T yler’s 
shoulders next year.
I have learned so much from 
this experience and can only hope 
next year is even better.
Thanks to all o f you and 
good luck!
Nicole R. Gaudreault 
Editor in Chief
could o-op with the ROTC.
3. For those of you who are 
extremists, we can take that idea 
just a little bit farther.
We can annex the forested 
section of Cougar Village, that 
part across from the Donal Myer 
A rboretum , and sell it to 
somebody who would lease it out 
to deer hunters and geese 
trappers.
But, by doing something like 
this, the university would open 
itself up to criticism from people 
concerned with issues like, 
oh, I don’t know, maybe public 
safety.
I say we take all o f these 
people and send them over to
____________  rural Missouri for
a day.
They can talk 
to people over 
there about gun 
rights all they 
w ant, but they 
b e t t e r  k e e p  
in m ind two 
precious words -  
concealed carry.
I understand 
people over there 
are a little trigger 
happy.
4. I know 
this is a change in 
the stance I took a 
couple o f weeks 
a g o  a b o u t  
beautifying the 
arboretum  and 
Cougar Lake, but
I propose they stop digging the 
muck out of the bottom of the 
arboretum.
Instead, I propose we turn it 
into the reg ion’s largest mud 
wrestling venue.
Tell me that w ouldn’t make 
the plastic turtles happy. Not 
only would it save the university 
a large chunk o f cash, but I feel 
it, like the dorm /bar concept, 
would also prove to be a lucrative 
m arketing m achine for the 
university.
They could  have major 
events, and som ething tells me 
selling tickets w ouldn’t be a big 
problem.
My personal favorite 
proposition, and the one with the 
most real world potential, is the 
paint ball field, as long as they 
don ’t hurt Buddy the 
three-legged, one-eyed wonder 
racoon.
Travis L. Ross 
Assistant Sports Editor 
radiom nl@ hotm ail.com
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Political Cartoon
Quote of the Day
“ The indispensable first step 
to getting the things you want
out of life is this: decide 
what you want. 
~Ben Stein
G & G  t e e c u J a r  £ 0 1 ?  S H i t i i t f f i i S  
o s i & l t
c:
#4 Club Centre, Edwardsville, I! 
Phone: 81M824531
; BUY 200 Minutes
1 g e t  2 FREE
! Tan upgrades
j / v 10% off
: Tan 1
any Lotion
Become an Aztec Tan! 
; MEMBER and i 
pay only \
: Tan W'95 *month j 
i for 12 months of 
i Unlimited Tanning !
All coupons musi be Redeemed by May 15, 2004 
Not Valid witti Any Other Otters
This is the last edition of the Alestle 
until Wednesday, May 26. 
Good luck to all the graduates!








Sai/e some cash! 
Take  a gen  ed class 
us this sum m er. 
D on ’t  live here... 
Wo Problem, take  it  online!
iTronnne”  w w w . l a k e l a n d c o l l e g e . e d u
or, call (217) 234-5253
We know how you feel about gaming 
because we feel exactly the same way.
T A B L E  T O P  G A M E S
WHERE GAMERS
60  TO G A ME
Become a Member with this coupon
& receive an extra entry into the week-long prize drawings.
G rand prir«: your cho ice  o f a n ew  X-Box, PS2 o r G am eC ube!
Members can receive lower rates on rentals, earn money by renting 
their own games, receive various purchase discounts, earn discounts 
on hourly play-rates, along with many other special bonuses!
NAME
C O N S O L E  G A M E S  
^  |  0
. . . A N D  M O R E !
Buy, sell, rent, or play 
the games you love.
www.gotgamestore.com
4 Club C entre C ourt, Suite E 
Edwardsville, IL 62025  
(618) 655-9505
think free^hecking!
NO Minimum Balance NO Per-Check Fee
NO Monthly Fee FREE Magic Online Banking
First Order of Checks FREE FREE Online Statement
Unlimited Check Writing FREE MagicCheck Card
lTn-8n
M ember FD1C
w w w . 4 t h e b a n k . c o m
TheRANK
o f E d w a r d s v ille
The People You Know & Trust
♦  P a g e  8 f l  I  «  S t  I  « T h u r s d a y  A p r il  2 9 ,  2 0 0 4  ♦
What employers really want...
‘Employers want to see good communication skills, flexibility and individuals with integrity. 
In addition, good writing skills are also important. The other thing employers wart is the 
person that fits best with their company. If you don’t feel like you fit, and they don’t feel like 
you fit, then it’s not the right fit.”
-Jean Paterson, director of the Career Development Center
KEAITOLD
— '------- Y
Career Development Center offers a 
starting point for searching students
KWAME ROSSIALESTLE
A. Yasemin Koss, assistant director o f the Career Development Center, m eets with freshman Sarah Jacob to discuss aspects 
o f working toward career goals.
ArRiL M. B uel
L if e s t y l e s  E d it o r
The Career D evelopm ent 
Center, in Room 3126 o f 
Founders Hall, offers students a 
starting place to begin working 
toward their career goals.
The CD C assists  SIUE 
students o f all m ajors at SIUE in 
preparing to en ter the 
workforce.
Some o f  the resources the
C D C  provides are career 
counseling, a co-op program, 
on-cam pus in terview ing. 
C ougar Jobline, resum e 
building and career fairs.
“ E verything we do is 
geared tow ard preparing  the 
student to go out there and get 
the job  they w ant,"  CDC 
D irector Jean Paterson said. 
“All services are geared to that 
ultimate end.”
Paterson said students
benefit from the services the 
center offers, such as career 
counseling and resum e tips, as 
well as the connection  the 
center has with em ployers.
“One o f the opportunities 
you get, w orking through our 
office, is getting out there and 
getting experience,” Paterson 
said.
Paterson also  said, 
according to the National 
A ssociation o f C olleges and
Employers, that 87 percent o f 
college students w ho get hired 
have either co-op education or 
internship experience.
Paterson said it is important 
for students to make a trip to the 
C areer D evelopm ent C enter 
before they enter their senior 
year, preferably stopping  by 
freshman year.
“You don’t have a lot o f 
time to get prepared ,” Paterson 
see CAREER, page ' 1
Tips for focusing on the interview
1 . D evelop a solid resume with experience and skills that support the objective.
2. Research job responsibilities for the position in advance.
3. Have a copy o f the com plete job description for the specific job.
4. Research the potential employer.
5. Know how you can benefit the employer and the skills you have to offer.
6 .  Prepare a 1- to 2- minute script about yourself that includes your educational background, 
experience and the reason w hy you are interested in the position.
W W W .CAREFRS.SIUF.FDU
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opportunity
Get the job with a good impression
)r
willing to discuss the history, 
goals and expectations o f their 
organizations.
By speaking to a company 
representative, students can 
begin to determ ine if their 
skills m atch the ones the 
company is looking for and 
can also develop an opinion of 
their potential employer.
“Employers want students 
to have researched the 
com pany to  som e ex ten t.” 
Paterson said. "A t least 
u n d e r s t a n d  
w hat they 
do. They 
don’t want to 
hear that the 
s t u d e n t  
doesn’t have 
a clue what 
the com pany 
does.”
In addition to researching 
the em ployer, it is also 
im portant to  research the 
desired position. By 
conducting  th is research, 
students w ill be better 
prepared to inform  the 
com pany o f  the skills they 
have to offer.
Once research has been 
com pleted, students can move 
to the next stage o f  
preparation.
A ccording to the CDC 
Web site, students should 
prepare a 1- to 2-minute script 
about them selves that includes 
their educational background, 
experience and why they are 
interested in the position.
After w riting the script, 
students can begin to practice 
their sk ills in a mock 
interview.
Mock interviews can be 
arranged through the Career 
Development Center with a 
counselor, o r they can be done 
at home with a family member 
or roommate.
Paterson said the Career 
Development Center provides 
a critique for s' jden ts so they 
can understand w hat areas
they can improve. She also 
said the CDC will tape the 
mock interview  at the 
students’ requests. , 
Paterson said the mock 
interview process is a good 
way for students to develop 
their interviewing skills.
Preparation  is only a 
sm all part o f  a successful 
interview. When the day of the 
interview  arrives, there are 
several m ore item s to 
remember.
First, students should 
make a list o f items they need 
to bring w ith them to the 
interview.
Paterson said she tells 
students to  take a nice
“ You’ve go t to have the 
whole package. You Jve 
got to know how to sell 
y o u r s e lf ... 99
~ Jean Paterson
portfo lio  with at least one 
copy o f their resume, a list o f 
separate references, a pencil 
and paper.
“Unless the com pany asks 
for anything else, d o n ’t take a 
bunch o f  ex tras,” Paterson 
said.
A ccording to  the CDC 
Web site, in addition to these 
items, students can also bring 
a copy of the job  description, 
an appointment calendar and 
inform ation about past 
em ployers, including the dates 
the student w orked  and 
com plete contact information.
The site also recom m ends 
keeping an interview  survival 
kit in the car with all o f  the 
items m entioned above and 
other items, such as breath 
mints, tissues, an extra pair of 
hose for women and an extra 
tie for men. These items can be 
forgotten in the last hurried 
moments on the day o f the 
interview.
A ppearance is also an 
important part o f  preparation 
for the interview. A ccording to 
the CDC Web site, students 
should dress in conservative, 
professional attire and avoid 
flashy and overdone jewelry.
Paterson said  if three 
students are applying for the 
same job, and they all have the 
same qualifica tions, an 
em ployer will take note of 
how professionally they are 
dressed.
Appearance can play a big 
see JOB, page 12
A pr il  M . Buel
L i f e s t y i .e s  E d i t o r
Job interview s give 
employers the opportunity to 
choose qualified applicants for 
open positions.
However, these interviews 
are often the only chance an 
applicant has at m aking a 
lasting first impression.
A successful interview  
can make all the difference 
between getting the job and 
continuing the job-search.
For these reasons, 
learning and developing 
effective in terview ing skills 
are important to students who 
are beginning their search for a 
new career.
A ccording to the Career 
Development Center Web site, 
w w w . c a r e e r s . s i u e . e d u , 
preparation is the key to 
m aking a good first 
impression.
“ Em ployers are looking 
for someone who is prepared 
for the in terv iew ,” CDC 
Director Jean Paterson said.
Paterson said an employer 
wants the interviewees to be 
able to tell them what they 
have to offer the company.
Prior to  attending the 
interview , students should 
first research the com pany 
where they are applying to 
work.
The Internet is a useful 
tool in this process, but most 
com panies also  have 
represen tatives w ho are
♦  P a g e  10 f i  I  e  s  t  I  e T h u r sd ay .  A p r il  2 9 .  2 0 0 4  ♦
Seeing beyond the same old cap and gown
A p r i l  M .  B u e l
L i f e s t y l e s  E d i t o r
W hen graduation draws near, there is 
only one sure sign students are on their 
way out o f the university door.
The nam es o f  students w ho are 
cleared  for graduation  appear on the 
graduation eligibility to participate list.
This list is an absolute necessity for 
Patricia A lberternst, supervisor o f the 
University Bookstore.
A lberternst said  the U niversity 
Bookstore relies on the list to determine 
which students will receive a cap and 
gown.
The U niversity  B ookstore is 
responsible for distributing the correct 
academ ic regalia to graduating students.
“The p rocess is very basic,” 
Alberternst said. “We ask students their 
nam es to see if they ’re on the graduation 
eligibility to participate listing we receive 
from  registration.”
A lberternst said once it is determined 
that students are eligible to graduate, they 
are asked to fill out forms that include 
inform ation about the type of degree they 
are receiving and from  which department.
From  these answ ers, students are 
handed the appropriate regalia.
A ccording to the 2004 S1UE Honors 
C onvocation  program , the history of 
academic regalia dates back to the 11th 
and 12th centuries.
The pageantry o f academic procession 
began in the United States in the late 19th 
century.
A ccording to the program, academic 
dress is determ ined  by a system  of 
universities, but traditionally includes the 
gown, cap and hood.
In 1894, A m erican universities agreed 
on a definite style for academic regalia.
H ow ever, in 1932, the A m erican 
Council on Education introduced a revised 
code that continues to determine the style 
o f  academ ic dress today.
m
Academ ic regalia, such as the color of 
tassels and hoods, vary from university to 
university.
Each university designates specific 
colors for certain schools and departments, 
as well as certain regalia to recognize 
those graduating with honors.
At SIUE, more than 20 different 
colors are used to identify the school or 
departm ent from  which students are 
graduating.
Students graduating with a bachelor’s 
degree receive a certain  color tassel 
identified with their program.
For exam ple, a student graduating 
with a bachelor’s degree in music receives 
a pink tassel.
The tassel is worn on the cap, which, 
according to the program, is formally 
known as the Oxford cap. The square 
shape o f the cap symbolizes a book.
A lberternst said students receiving 
their m aster’s degree receive a colored
hood that identifies their 
program  and a black 
tassel, instead o f a 
colored tassel.
A ccording to the 
program, the academic 
hood is worn around the 
neck and down the back 
o f the gown.
In addition to the 
significance of the tassel 
color or the hood worn,
Alberternst said students graduating with 
academic honors are designated by a star, 
or stars, sewn on to their gowns.
One star represents cum laude for 
students graduating with a 3.5 to 3.74 
grade point average.
Two stars represent magna cum laude 
for students graduating with a 3.75 to 3.89 
grade point average.
Three stars represent students 
graduating with the highest academ ic
Colors according to degrees
Arts, letters, humanities - white 
Business, accountancy, com m erce - drab 
Criminal justice - ivory 
Dental medicine - purple 
Econom ics - copper 
Education - light blue 
Engineering - orange 
Fine arts - brown 
Journalism - crimson 
Law - purple 
Library science - lemon 
M edicine - green 
Music - pink 
Nursing - apricot 
Pharmacy - olive green 
Philosophy - dark blue 
Physical education - sage green 
Public administration - peacock blue 
Science - golden yellow 
Social science - cream 
Social work - citron 
Speech com m unication-silver grilj 
Theology - scarlet
2004 Honors Convocation program
honor, summa cum laude.
In order to receive recognition for the 
highest academ ic honor, a student must 
achieve a cum ulative grade point average 
o f 3.9 or higher.
Academ ic regalia are required to be 
worn by students at graduation , but 
the story behind the dress adds a touch 
of history to the traditional m ilestone 
event.
Christian punk band strikes the right cord
from there which band will play,” 
CAB graduate assistant and event 
coordinator M elissa Preusser 
said.
This band, com prised of 
three guitar players, one violinist 
and one drum m er, has been 
playing together for a year and a 
half. H owever, playing 
individually is a different story.
“ Rachel Bray has been 
playing since she was like 2,” 
Sendejas said. “And, I was in my 
grade school band. W e’ve all 
pretty much been playing for a 
while.”
Bray, a sophomore, is the 
violinist and the only female in 
the band.
Freshm en Andy Garces, 
Bryan Sanders and Mike Fassold 
are the remaining members.
Sendejas said he and “Andy 
write m ost o f  the music and 
lyrics, but everyone helps. We all 
write our own parts.”
Freshman Marissa Grandone 
said she had a blast.
“I really enjoyed the band,” 
Grandone said. “They had a lot of
two- and th ree-part harmony. 
And, the voices of the guys were 
so soothing. They don’t try to just 
thrust God in your face. They just 
sing, and it com es to you.”
In the one-hour time slot, 
the band played 10 songs with 
each g u ita rist sharing the 
microphone.
T hey seem ed to take 
pleasure being on stage, and the 
audience liked the music.
“We are a band because it is 
som eth ing  we all enjoy,” 
Sendejas said.
“ If they had a CD, I would 
definitely buy it,” Grandone said.
Although the crowd was few 
in num bers, those few kept their 
eyes on Starscream.
“ I enjoyed the band, but next 
year, we are trying to find a 
different location and time to get 
more people to com e,” Preusser 
said.
For more information about 
the tim es and locations for next 
year or for inform ation about 
Starscream , contact Preusser at 
m preuss@ siue.edu.
J e s s i c a  S h u m a k e r
L i f e s t y l e s  S t r i n g e r
SlIARA R e YNOLDSML£S7I£
Left, freshmen Andy Garces on guitar and Bryan Sanders on bass perform at the 
last Coffeehouse Showcase. Right, sophomore Rachel Bray plays a violin solo.
With the sim ple goal of 
reaching anyone, Starscream, a 
Christian punk band, has the 
ultim ate goal o f  ju st praising 
God.
“ We w ould like to reach 
whoever is listening, from age 8 
to  80,” SIUE 
senior and band 
m em ber Dustin 
Sendejas said. 
“A s long as we 
are still giving 
God the glory.” 
S t a r s c r e a m  
w as the featured 
band in the 
T u e s d a y  
C o f f e e h o u s e  





usually get in 
contact w ith Us, 
and we choose
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said. "The truth is, if  y o u ’re 
going to get experience, you 
better be prepared to start getting 
it your sophomore year.”
Going to the CDC freshman 
year allows enough time to get 
career counseling, if needed, and 
work on building a resume and 
interviewing skills.
“You really need to begin 
your job  search at the end 
of your junior year,” Paterson 
said.
In addition to the resources 
the CDC has to offer in the 
office, a wealth of information 
is also available on the center’s 
Web site, www.careers.siue.edu.
The Career Developm ent 
Center is open from 8 a.m. 
to 6:30 p.m. M onday and 
Thursday and from 8 a.m. to 4:30 
p.m. Tuesday, Wednesday and 
Friday.
For more inform ation, 
contact the CDC at 650-3708.
B e n  J ÍS í J a c k  B la c k
Success didn't 
go to  his head,
it went to  
his neighbor.
S e r v in g  O u r  C o u n t r y , S e r v in g  O u r  C o m m u n it ie s
1XIHÌ USA N A V Y
UNITED STATES NAVY 
S e r v in g  A m erica  T w ice
w w w . navv jnbs .com
FOR LANGUAGE AND S E X U A l/C R U O t HUMOR
DWBAIvMfcKKSPICTURES'
* - v p rwww my themovie cnn
COMING £00N TO THE4TREË EVERYWHERE
o i i i e  hold elected officials more accountableOlUt Kaise YOUl voice \ t o  the needs of area communities
The Raise Your V o ice  s tu d e n t co m m itte e , a pa rt o f the S tuden t 
Leadership D eve lo pm en t P ro g ra m  and V o lun tee r Services, w ill 
con d u c t a p o lit ica l issues s u rve y  on th e  SIUE cam pus Tuesday, A p ril 
27 th ro u g h  Thursday, A p ril 29 , 2004 . The a ttached su rvey on 
env ironm en ta l, ed uca tion , hea lth , soc ia l, econ om ic , cu ltu ra l issues 
w ill be used to  de te rm in e  th e  p o lit ic a l in te res ts  o f the facu lty , sta ff, 
and s tud en ts  on cam pus . T h is  s u rve y  w ill appear in  the A lestle on 
Tuesday, A p ril 27 , and Thursday, A p r il 29. S tuden ts  w ith  the Raise 
Your Voice C o m m itte e  w ill be ava ilab le  in tw o  lo ca tio ns  in the  MUC 
Center C ou rt d in in g  area to  en co ura ge  everyone to  com p le te  the 
su rvey  and c o lle c t it on T hursday , A p ril 29.
We w o u ld  like to  en co ura ge  you  to  f i l l  o u t the su rvey and 
re turn  it to  th e  S tu o e n t L e ad e rsh ip  D eve lopm en t P rogram  and 
V o lun tee r S erv ices  loca ted in the  K im m e l Leadersh ip  Center. Extra 
cop ies are ava ilab le  in the A le s tle  new spaper.
You m a y  w o n d e r  w h y  th e  s tu d e n ts  are  g a th e r in g  th is  
in fo rm a tio n  and w h a t w ill happen  w ith  it. The s tud en ts  are w o rk in g  
w ith  the U n ited  C on g reg a tion  o f th e  M e tro -E ast th a t rep resents St. 
C lair and M a d iso n  cou n tie s . UCM  is a tte m p tin g  to  deal w ith  the 
socia l, eco n o m ic , hea lth , e d u c a tio n , and ju s tice  issues o f the Illin o is  
M etro-E ast. T h e re fo re , th e y  are u tiliz in g  in fo rm a tio n  fro m  the 
su rve y  fro m  SIUE and s u rro u n d in g  c o m m u n itie s  to  ho ld  elected 
o ffic ia ls  m ore  a cco un tab le  to  th e  needs o f area co m m u n itie s . A 
m eeting is be ing  p lanned fo r  J u ly  25  on cam pus  to  com b in e  th e  
surveys  and de ve lop  a c o m m u n ity  eq u ity  study. The su rve y  resu lts  
w ill be d iscusse d  w ith  c o m m u n ity  and po lit ica l rep resen ta tives  on 
O ctober 24 , 2004 .
The Raise Y our Voice S tu d e n ts  and United C on greg a tion s  o f 
the M e tro -E a st are a lso  w o rk in g  on  vo te r re g is tra tio n  on cam pus  
and in s u rro u n d in g  c o m m u n itie s . The g ro u p  is p lann ing  a R ock 
Your Vote type  p ro g ra m  in  the  fa ll c o m b in e d  w ith  fo ru m s  on vo tin g  
issues.
If you  have any  q u e s tio n s , please e -m a il Suzanne K utte re r- 
S i b u r t  a t  s k u t t e r @ s i u e . e d u , P r e n t i c e  M o t l e y  a t  
d o c_ 22 7@ ya ho o .com  o r P a tr ick  O' Hara at poha ra@ siue .edu .. 
Q uestions  in reg ard s  to  the  C o m m u n ity  E qu ity  S u m m it w ith  U n ited  
C on greg a tion s  o f th e  M e tro -E a s t p lease d ire c t to  Ken Aud , UMC 
C o m m u n ity  C o o rd in a to r a t k a u d @ ho tm a il.com
Sponsored By: SIUE Raise Your Voice in collaboration with: 
SIUE IOTA Phi Theta, Inc. •  SIUE RHEM A • U n ited  C ongrega tions  
o f the M e tro -E a s t
Political Issues Survey
Get Out The Vote
Voter Information
□  F a c u lty  □  S ta f f  □  S tu d e n t  □  O th e r
1. Are you registered to vote?
□  Yes
□  N o , I ’m  n o t  e l ig ib le  b e c a u s e
(Not 18) (not a US citizen)
2. Are you planning to vote in the 
November election?
□  Y es □  N o
You may obtain voter registration forms or 
register to vote at the following locations:
• M a d is o n  C o u n ty  C o u r th o u s e ,
C o u n ty  C le rk ’s  O ff ic e
•  S e rv ic e  C e n te r  &  D is a b i l i t y  S u p p o r t  
S e rv ic e s , f i r s t  f lo o r  R e n d le m a n  H a ll.
•  V o te r  R e g is t ra t io n  D r iv e  -  M U C  -  Fa ll 2 0 0 4
Please return this survey form to:
R a is e  Y o u r  V o ic e  P ro g ra m
S tu d e n t  L e a d e rs h ip  D e v e lo p m e n t P ro g ra m
a n d  V o lu n te e r  S e rv ic e s :
B o x  1 1 6 8
E d w a rd s v il le .  IL  6 2 0 2 6 -1 1 6 8  
. . .o r  d ro p  it  o f f  a t th e  K im m e l L e a d e rs h ip  
C e n te r, f i r s t  f lo o r  o f  th e  M o r r is  U n iv e r s ity  
C e n te r.
Issue Scorecard
1. CIRCLE the FOUR issues that are closest to your heart today.
2. CROSS OUT the FOUR issues that are furthest form your mind.
T ra d e  p o lic ie s
N e ig h b o rh o o d  b l ig h t
A f fo rd a b le  h o u s in g
J o b /W a g e s
Im m ig r a n t  is s u e s
H e a lth  c a re / ln s u ra n c e
M e n ta l h e a lth / i l ln e s s
P u b lic  t r a n s p o r ta t io n / r o a d s
D is c r im in a t io n
R a c ia l/e th n ic  p r o f i l in g
D o w n to w n /R iv e r f r o n t  d e v e lo p m e n t
M e d ic a re /M e d ic a id
A r ts  &  c u ltu re
A f f i rm a t iv e  a c t io n
S m a ll b u s in e s s  is s u e s
C iv il r ig h ts
R e v e n u e  s h a r in g
C iv ic  p a r t ic ip a t io n  &  v o t in g
G u n  r ig h ts /c o n t r o l
G a n g s /V io le n c e  
P ro p e r ty  V a lu e s
O T H E R  ______________________________
P r iv a te  S c h o o ls  
E d u c a t io n
L a n d u s e /d e v e lo p m e n t 
E n v iro n m e n t 
In s u ra n c e  
N a tio n a l s e c u r ity  
E ld e r ly  c a re /s e rv ic e s  
S o c ia l S e c u r i ty  
T a xes
P a rk s / re c re a t io n  
W o m e n 's  is s u e s  
S u b s ta n c e  a b u s e / t r e a tm e n t  
S to re  c lo s in g s /o p e n in g s  
C ity -C o u n ty  c o o p e ra t io n  
W e lfa re  re fo rm s  
W a te r
H is to r ic  P re s e rv a t io n  
U rb a n  s p ra w l 
P o l lu t io n / to x in s  
U rb a n  d e v e lo p m e n t
Thank you for your support
R a is e  Y o u r  V o ic e  is  c o o p e ra t in g  w ith  U C M , a 501  ( c )3  o rg a n iz a t io n .  W e  a re  n o n -p a r t is a n ,  b u t  p r o - v o t in g .
♦  P a g e  12 f i  I  e  s  t  I  e T h u r s d a y . A p r il  2 9 .  2 0 0 4  ♦
M A U R I C E S «  %grand opening
Visit us during 
our in-store events:
April 24





See store for details.
M A U R I C E S
Alton Square • Alton
Sizes that Satisfy. XS to XXL and 1/2 to 17/18. Most styles.
fceet





Come celebrate a t K rieger’s 
Wednesday, May 5
Huge Cineo De Mayo Party
Same Day Bud Light
Celebrate on the patio 
all day and all night
Fun, fun and more fun!
655-077!
1071 S. Illinois 157, Edwardsville
S p e c « * ' 8
U « ?
f o o d  ,
S p e c * * * 8
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part in getting the job.
Second, Paterson said 
students should arrive 10 to 15 
minutes early for the interview.
This ex tra tim e provides 
students with an opportunity 
to gather their thoughts before 
the interview  and make sure 
their appearance is clean and 
polished.
According to the Web site, 
students should notify the 
receptionist o f their arrival.
“Try to relax yourself,” 
Paterson said. “Read the plaques 
on the wall. It gives you 
inform ation you d id n ’t have 
before going in for the 
interview.”
According to the site, when 
the students greet the interviewer, 
they should be sure to shake 
hands firmly and smile. Also, it is 
important to make eye contact. 
These nonverbal gestures are 
important because they illustrate 
the confidence and enthusiasm of 
the students.
Third, during the interview, 
the students should be aware of 
the flow o f the interview. If the 
interview er m akes small talk, 
the students should follow that 
lead.
But, the students also need to 
help keep the interviewer focused 
on their resume and determine if 
their skills fit the position.
According to the Web site,
em ployers are looking for 
thoughtful and logical responses 
to their questions. If a student has 
to answer a question negatively, 
they should try to add a positive 
qualification  to the negative 
answer.
W hen the interview  is 
coming to an end, the time is 
appropriate for the student to 
ask any questions they may 
have.
Even though the interview 
ends, there are still a couple of 
actions students can take to help 
the decision  process o f the 
employers.
The C areer D evelopm ent 
C enter recom m ends students 
should follow  up with a thank- 
you w ithin 24 hours o f the 
interview and re-emphasize their 
strengths during the 
conversation.
Paterson said if students 
want the job, then they need to be 
able to convey information about 
themselves, show knowledge of 
the com pany and be able to 
answ er the in terview ers’ 
questions.
“You’ve got to have the 
whole package,” Paterson said 
“You’ve got to know how to sell 
yourself.”
For m ore information or to 
schedule a m ock interview, 
contact the Career Development 
Center at 650-3708.
Edwardsuille’s Only Pro music Shop
uiiuiu.moiosmusic.com
M o j o ’s  M u s i c  _  i— ------------------------------------------------
Guitars •  Drums *  Band & Orchestra Instruments •PAS. Sound Equipment •  Sheet Musk 
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6455 Center Grove Rd., Suite 101 
Edwardsville, IL 62025
Softball eyes record-setting opportunity
Cougars trying to become first GLVC team to win three straight conference championships
Sports Quote o f the Day
“Sometimes God gives out all the 




♦Thursday, April 29, 2004
Coming Up
Men's baseball vs. Bellarmine A  * noon Saturday
A u b r e y  W i l l i a m s / 4 l k s t l f .
The Cougars watch the action from their home dugout. The ladies are chasing history this weekend 
in the Great Lakes Valley Conference Tournament.
Ohlau garners Player of the Week award
Junior becomes f irs t Cougar this year to nab conference honor
Kevin Corrigan
Sports Editor
A fter its most im pressive 
week of work, the SIUE baseball 
team has been rewarded.
Junior first baseman Craig 
Ohlau was honored as the Great 
Lakes Valley Conference Player 
of the Week.
It's the first time this year 
that a Cougar baseball player has 
received the honor.
Ohlau was brilliant from the 
plate last week, batting .438 with 
four RBls and four runs scored. 
The Cougars were 5-1 over the 
stretch.
Along with the great hitting 
display, Ohlau was a perfect 46 
for 46 in the field. On the season, 
Ohlau holds a .989 fielding 
percentage. That is best among
every day players.
Ohlau also continues to lead 
the Cougars offensively. He is 
batting a team-high .335 while 
also leading the Cougars with 32 
RBIs.
Ohlau has also started 47 out 
of the 48 games played this year 
for the Cougars.
The award, however, falls 
on desperate tim es for the 
Cougars.
With only four conference 
games rem aining. SIUE is in 
danger o f  missing the GLVC 
Tournament for the first tim e in 
10 years.
“We are not mathematically 
elim inated.” head coach Gary 
Collins said. “ But, the stars 
would have to line up right in 
order for us to get into the 
tournament.”
The C ougars sit in ninth 
place in the 11-team league. Only 
the top six teams qualify for the 
tournam ent, which is being 
played at GM C stadium  in 
Sauget.
“We need some help to say 
the least,” Collins said.
SIUE would need to pass 
Bellarm ine U niversity, St. 
Joseph 's C ollege and the 
University of Southern Indiana to 
earn a spot.
The Cougars will get a shot 
at one of these teams when they 
travel to face Bellarmine.
“We have to keep getting a 
balanced attack from our lineup," 
Collins said.
The two teams will square 
oft in a pair o f doubleheaders 




With the Great Lakes Valley 
C onference regular season 
behind them, the members o f the 
SIUE softball team have their 
eyes set on a piece of history.
The Cougars will try to be 
the first team to win three straight 
GLVC titles. SIUE is slotted in 
the No. 3 seed.
The Cougars will start their 
trek toward the record books 
against the sixth-seeded 
University of M issouri-St.Louis 
Riverwomen.
SIUE, 33-15 overall and 15- 
5 in the GLVC, swept both games 
of a doubleheader with UMSL 
earlier this season. But, head 
coach Sandy M ontgomery said 
anything can happen in the 
tournament.
“W hoever gains momentum 
and plays with confidence is 
going to win, and that can be 
anybody,” M ontgom ery said. 
“There is a lot o f parity this year.”
The Cougars are in the midst 
o f an impressive stretch, having 
won 14 of 18 games.
While the Cougars have been 
playing some steady ball lately, 
M ontgom ery said she knows 
expectations are going to  be 
much higher down the final
stretch.
“We are playing well but not 
yet to the level we are capable of 
playing,” Montgomery said. “We 
hope to peak at the right time, 
which is the conference 
tournament and NCAA (National 
Collegiate A thletic A ssociation 
Regional.”
The Cougars continue to be 
paced by their strong pitching 
staff. The staff holds a 1.23 ERA 
while holding their opponents to 
a . 196 batting average.
“We’re going to have to get 
similar efforts down the stretch 
for us to be successfu l,” 
M ontgomery said. “Everything 
has to be picked up a notch.”
An offense that was slow to 
get going is finally picking up 
some steam. The team holds a 
.270 batting average while 
belting nine home runs.
Six o f those blasts are from 
All-American senior outfielder 
Jenny Esker.
Esker also leads the Cougars 
with 53 hits, 29 RBIs and 36 runs 
scored.
The Cougars have also been 
getting production from junior 
outfielder Sam antha Easterley 
and sophom ore leadoff hitter 
Shanna Waldo.
The Cougars will start their 
post-season journey Friday.
A u b r e y  W i l l i a m s / A l e s « ! :  
Junior Craig Ohlau applies the putout a t first base. Ohlau was 
perfect in the field, on his way to Player o f the Week honors.
♦  P a g e  1 4 f l  I  Q S t  I  « T h u r sd ay , A p r il  2 9 ,  2 0 0 4  ♦
You’ve Got News ^
¡ f
Get The Alestle in 
your Inbox.
R egster now  on o u r w eb s ite  and auto m atica lly  receive  
an Em ail Ed ition o f th e  pap er w ith  every  new issue.
H eadline News ■ C o llege S p o rts  • C am pus C alendar 
Local W eath er • D aily  H oroscope
It’s the  best w ay to  stay in fo rm ed ... and it’s free.
www.thealestle.com
SIUE qualifies for Nationals
K e v in  C o r r i g a n
S t a f f  R e p o r t
The SIUE w om en’s golf 
team has been one of the teams 
selected to com pete in the 
National C ollegiate A thletic 
Association Division II Women’s 
East Regional.
The cham pionship is a 54- 
hole event that will take place 
Tuesday and Wednesday at Katke 
Golf Course in Big Rapids, Mich. 
Three other regional tournaments 
will also feed into the NCAA 
National Tournament, which will 
take place W ednesday through 
Saturday, May 12 through 15, at 
The Legacy Club at A laqua 
Lakes in Longwood, Fla.
SIUE, the 2003 Great Lakes 
Valley Conference champion, is 
led by freshman Kallie Harrison, 
who leads the Cougars with a 
79.5 scoring average. Harrison is 
followed by senior Katie Farrell 
with an 82.4 scoring average, 
senior Kacy Gruenkem eyer with 
an 84.4 average, sophom ore
Brittany Hood with an 84.6 and 
senior B rittany Auld with an 
86.9.
“This is a credit to the team ’s 
hard w ork all season,” head 
coach Larry Bennett said.
The cham pionship finals in 
Florida will consist o f both team 
and individual competition taking 
place concurrently.
All participants will compete 
throughout the entire 72 holes of 
com petition. In the team 
com petition, the low est four 
scores for each team will count in 
each day’s total score. The top 
two teams in each region, along 
with the top two individuals not 
with a team from each regional, 
will advance to the 
championships.
The Central Florida Sports 
Com mission will host the 2004 
NCAA Division II Women’s Golf 
C ham pionships, which is in 
conjunction with the Division II 




Open Saturdays and Sundays 
thru May 2
Rental Available for: 
Canoes $1 per hour 
Pedal Boats $1 per hour 
Rowboats $1 per hour 
Kayaks $1 per hour 
Sailboats $2.50 per hour
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Open May 28-Sept. 6 
12 pm - 6 pm daily
Monday night until 8 pm
Memberships on sale May 28
Free for SIUE Summer Students 
with
Swimming Lessons 
in June so mark it on 
your calendars!!!
650-BFIT
s t a r t
A u b r e y  W i l l i a m s / A l e s t l e  
Freshman Kallie Harrison tees off. The Cougars will be in action 
at the NCAA East Regional next Tuesday and Wdnesday.
Professiona I Mail C  arc 
for Men &  Vi/omen
Acrylic N ails l i t  M anicure
Nail Art £  *  S pa P edicure
A ir B rush |  , • i & More
188-7688
A ppo in tm ents &  W a lk - In s  A va ila b le
4335 Stale Route 159 Suite #3 Glen Carton 
Mext to P onderosa
Mon - Fpi 10am-7:30pm Sal I0am-7pm
' Full Set $4 C)FF 1 1 Manicure $2* OFF1
3 Regular Price of $22 ® • Regular Price of $12 !
'F ill $2 OFF* ’ '  ' Pedicure’$30F F  <
Regular Price of $15 I  I  Regular P rke of *22
b  — — — — — — — — — — — — J  L — — — — — — — — — — — — J
Wf P n o v id f A  Persona! \ aH Kii For E*ch C ustomer (Upon Reyuen)
+  T h u r sd ay , A p r il  2 9 ,  2 0 0 4 f i  I  «  S t  I  « n - 15 ♦
Holy cow! Cubs lose, Cubs lose
With the end of the semester 
drawing near, we are quickly 
reminded of all the joys that take 
our mind off cramming for tests 
during the short-lived break. 
Some of those pastimes include 
swimming, barbecues and 
outdoor get-togethers. But, the 
biggest sum m er pastim e is 
baseball.
With that said, there is no 
bigger baseball event in this 
region than the Cardinals versus 
Cubs. You are either a Cub fan or 
a Cardinal fan. You can’t be both. 
If you say you are, then you are 
not a true sports fan.
The tradition speaks for 
itself. Stan Musial, Ernie Banks, 
Mark McGwire and Sammy Sosa 
are just a handful o f the great 
players to don these classic 
uniforms.
As the two teams get ready 
to square off for the first time this 
season, I thought this would be a 
good time to take a look back at 
this heated rivalry.
To all you Cub fans and 
friends, d o n ’t take this 
personally.
So much hype has been built 
around the Cubs this year, 
making for good discussions at 
the bar. But, enough is enough. 
I’ve been told everything from 
the Cubs are going to win the
World Series to Mark Prior is the 
best pitcher in the history o f 
baseball. I’m serious. Someone 
really tried to tell me that. I had to 
inform this individual that Mark 
Prior wasn’t even the best pitcher 
on the Cubs. Kerry Wood gets 
that honor, for now.
I know last year was tough 
on the Cubs. One harmless foul 
ball down the left field line, and 
all o f a sudden they were 
“robbed” of the World Series. In 
the blink of an eye, all those loud, 
naive Cub fans swallowed their 
words.
Instead of applauding a great 
season, the city of Chicago 
makes a scapegoat out o f a 25- 
year-old Cub fanatic.
But, what else do you expect 
from a team that hasn’t won since 
1908? Excuses and more 
excuses.
This new season brings the 
same expectations to the friendly 
confines known as Wrigley Field. 
Again, everyone in Chicago has 
the Cubs winning it all, as well as 
making sure every Cardinal fan 
knows it.
Well, I’m here to tell you that 
we hear you, and we don’t care. 
There is nothing you can say that 
hasn’t been said in the past 90 
years. I believe the trash talking 
is just as important to the average
Cub fan as winning is. It never 
fails. You can’t pass one without 
hearing a ridiculous comment. I 
almost feel sorry for the silly 
fools but then quickly remember 
what the little Cubbie just told 
me.
On the other hand, the 
C ardinals are alw ays in 
contention and have a rich history 
of world championships to boast 
about —  nine to be exact, the 
most in the National League. So, 
there is no need to make excuses 
or make bonehead predictions 
three weeks into the season.
When it’s all said and done, 
the best team will come out on 
top. It always seems to work out 
that way. I don’t have to tell you 
Cub fans that, though. You guys 
have had a long time to think 
about it.
The Cardinals and Cubs will 
play each other 16 times this 
year, starting Friday night. In a 
perfect world, each team would 
win eight games, but the world is 
hardly perfect.
Rem em ber Cub fans, 
especially Colin and Shane, there 





tfioLhjwood T a  n
y Student Special!
- V '  8 VISITS 
' / V '  FOR $19.99! W £ HAVE N EW  B U L B S '
Located next to Denny s in front of Wal-Mart 
www hollywoodtancc.com 656-8266
E - R A  T O ,  A  W in e  Eb>ar & S h o p p e
¡p 101 EastVandalia 
\  Edwardsville, IL 62025
P h.618-307-3203  
w w w .eratow ines.com
CINCO DE MAYO!!!
W ine Bar and G arden Celebration!!!
Sat. M ay 8th  (8:00 pm - 1 2:00 am) 
LIVE MUSIC W / Farshid etniKo!
SANGRIA!
CERVEZAS!
GREAT FO O D !
Erato W in e  Bar is lo c a ted  ju s t east o f  V an d alia  
and  Main in dow ntown Edwardsville, across the
street from  th e  Stagger Inn...Again
10th Year Anniversary Party
M ay 4 ,2 0 0 4 Come register for the
GrandBiize'l n
Barbecue Lunch 
l l a m - l p m  
Cake, Ice Cream and Punch 
starting at 3pm
Stop by and pick up a gift of appreciation. 
(While supplies last.)
Student Fitness Center Lobby
650-BFIT
♦  P a g e  16
Classified* Personals
f l  I e s  t  I e Thursday, A p r i l  29. 2004 ♦
HELP WANTED
Bartender Trainees Needed. $250 a
day po ten tia l. Local positions. 
1 -800-293-3985  ext 255  4/29/04
Gateway Auto Auction is now
accepting applications fo r  a staff 
accountant. Im m ed ia te  open ing !! 
Accounting degree required. Send 
resumes to Lindy G unn at 440 West 
Pontoon Road, G ran ite  City, IL 62040 
or L indy.G unn@ cox.com . Equal 
opportunity employer. 4/29/04
Babysitter during summer. 3 yr. old. 
Newborn. Daytim e hours flexible. 
651-9049. H ighland. 6/30/04
Cam p Joy Boy Scout Cam p near 
Carlyle seeking pos itive  m ature  
director fo r aquatics, ropes course, 
shooting sports, nature , d in ing hall. 
Must be at least 2 1 .5  week session, 
summer, some add itiona l train ing. 
Contact Doug 6 1 8 -2 3 4 -9 1 1 1  or 
e-m ail docombs@ bsam ail.org
4/29/04
Looking for responsible babysitter.
Full-time in summ er fo r 6 yr old 
child. Would like references. Need 
own transportation. 618 -931 -8 3 4 0  
or 618 -877-0408  . 4/29/04
G rowing landscape company
looking fo r Landscape Installation 
Crew members. Serving M adison 
County and su rro u n d in g  areas. 
Experience welcom ed but not a must. 
Call Chris at 6 1 8 -3 4 3 -3 0 6 0  or 
618-779-3652. 4/29/04
Dance instructor needed. No Limit, 
Litchfield. 21 7 -3 2 4 -0 64 5  4/29/04
Experienced babysitter needed for 
ly r  old in my home. Please call 618- 
806-6252 fo r in terview  evenings.
4/29/04
Babysitter needed in my home. Kids 
10 and 5, approxim ately 24 hours 
per wweek. References required. Call 
288-7824. # 7  per hour. Close to 
SIUE. 5/26/04
Hannegan's Restaurant (celebrating 
25 years) has im m ediate openings or 
day and even ing  servers, 
host/hostess and busser positions. 
Flexible schedules and grea t money! 
M ust be experienced. A pp ly in 
person. 719 N. Second St. LaClede's 
Landing. 314 -2 4 1 -8 8 7 7 . 6/2/04
ROOMMATES WANTED
G reat dea l! Need 3rd room m ate 3 
bdrm tri-level house 6 min from  
campus. 851 Vassar Edwardsville. 
$400/m onth. A ll u tilities  included 
excluding private phone line, fu lly 
fu rn ished, exc lud ing p riva te  rm ; 
fa m /liv in g , d in in g  rm , firep lace , 
kitchen, wshr/dry, fenced yard, a larm  
security, 2 ,136 sq. ft. 9 m onth lease, 
respond ASAP N a ta lie
(630) 5 6 7 -3 0 5 9  o r
naty2003@ hotm ail.com  4/29/04
FOR SALE
Used Books at bargain  prices. 
Good Buy Bookshop, Loveioy Library 
Room 0012, Wednesdays and 
Thursdays 11am to 3pm. Sponsored 
by Friends of Lovejoy Library. 4/29/04
98 Chevy Red S-10. 95,XXX Must 
sell. $7,000. OBO. Manual stepside 
standard cab. System installed. 
Radar installed. Clean. Garage kept. 
H ighw ay miles. T inted w indows. 
Clear corners. V6 4.3L engine. 
3 4 4 -1 3 7 5 . 4/29/04
91 Acura Integra 125K, runs good, 
$1500 OBO. 741-4621. 4/29/04
Act now. Be ready for fall. Be your 
own landlord. Spacious, ready to 
move in. Doublewide on 1 1/2 lots 
fo r only $62,000. Located in Troy, IL 
just a short way from  campus. Home 
features 3 bedrms, 2 baths, living 
rm, fam  rm, din ing rm, laundry, eat- 
in kitchen. Covered deck, double 
carport. Extra driveway for o ff street 
parking. Call today about T1478 for 
info o r view COLDWELL BANDER 
BROWN REALTORS at 667-3404
4/29/04
FOR RENT
Union Street Apts: Two bedroom, 
fu lly -equ ipped  kitchen, w /d  and 
cable hook-up. Reserve now fo r May 
and August. 127 East Union Street. 
656-1624 . 4/29/04
2 Bedroom Basement Apt two
blocks from  SIUE. No smoking. No 
pets. $475.00. All utility, cable, w /d  
included. In te rne t ava ilab le . 
531-0921. 4/29/04
House for Rent. Convenient 
Edwardsville location. 3 /4  BR, w /d  
hook-up. $ 7 5 0 /m o n th . Deposit, 
lease, references. A gent owned. 
659-3686 or 656-2653. 4/29/04
WORD PREMIERE L __
SATURDAY, MAY 1ST 2:0
1« opmpUri rfavV
WIN A SEALED BOX
.411 p to fo  »iH rrtrn t *  IrM p«tk «»>11
’tollable anfyatOmy Dugoul ONLY $5.00 
Highva? 159 3 Main Street Cofifamfie, H 62234 
<618* 145*6451 / www.DbzyDu^outconi







Edwardsville’s only award winning 
“customer service” facility 
College Student 
Special $22/month 
(on 5x5 storage only)
Call us today! 
656-3427
6463 C en te r G rove  Road 
E d w a rd s v ille , IL 62025
Sign Storage Contract Today
Special Rate Effective through September 30,2004
House for Rent. Two bedroom Lr/w 
fplc, dr, appliances, w /d  for two 
students. Deposit, lease, references. 
600/m o. Agent owned. 659-3686
4/29/04
PERSONALS
Congrats to the new alum ni fo r AIT 
from  the men of AKA. 4/29/04
Congrats to Claspille fo r being AKA 
Brother of the Week. 4/29/04
C ongrats to the new members of 
A<1>E from  the men o f AKA. 4/29/04
Come get you r car w ashed by the
ladies o f A IT , A<t>E, and AO! 
Saturday May 1 at Annie's Frozen 
Custard from  10-2pm . See you 
there! 4/29/04
in  Brothers of the Week are Martin 
fo r a great fo rm a l. Jeremy fo r 
graduating and Reeves for the boat 
regatta. Burros of the Week are Brad 
and M artin fo r wrestling under the 
influence. 4/29/04
AKA Jamaican Bash at Eville 
American Legion from  9pm to la m  
on April 30th. Buses running from 














FRIDAY 4 / 3 0  
THE SYSTEM
SAT. 5 /1  
FLUID DRIVE
SUNDAY 5 / 2  5:30 PM 
MOORE PLEASURE
If  Y O U  are pregnant.., 
Y O U  have support
PLACING A CLASSIFIED AD
Frequency Rates
(F ive  (5 )  w ords equ al one lin e )
All classified s and personals must be paid in lull prior to publication.
1 run: $1 .00/line 5 runs: $ .90/line 
(2  line m inimum) 20 runs: $ .85/line 
3 runs: $ .95/line Personals: $.50
Deadlines
S u m m er P ublication: M ondays a t Noon
Alestle Office Hours:
Monday thru Friday: 8am - 4:30pm 
650-3528
H o p e C lin ic  fo r  W o m en ...
Where there 's compassion, 
understanding and respect for 
women who have a choice to make 
about abortion. 
Counselors, physicians, medical 
professionals... we make it easier 
because now you have the support 
and inform ation you need to make 
the right choice—for you.
Give tis a call
V-Hope I Clinic. ...for Women ud.
1602 21 st Street, 
G ranite City, Illinois 
(618) 451-5722
On-Line Chat—
Is/ Tuesday o f  Bach M onth- 
www.hopeclink.com
Help Wanted/
The Alestle needs journalists.
L e a r n  a n d  e a r n  e x t r a  c a s h  w h i l e  
d e v e lo p i n g  y o u r  j o u r n a l i s t i c  s k i l l s .







The A lestle new sp aper is looking for students 
to fill all these positions starting M ay 17.
If you like writing, copy editing, investigative  
reporting, taking pictures and good old-fashioned  
n ew s snooping, the Alestle is w here you should w ork
G ain valu ab le experience working in a professional 
newsroom  environm ent. A dd to your resum é the 
im portant experience needed that em ployers look for 
in hiring journalists.
Contact: Tyler Bennett,
A lestle  editor-in-chief, 
for m ore information 
at 650-3530.
+  T h u rs d a y , A p r i l  2 9 .  2 0 0 4 Qrci^AAxxtXxyyv S p ru n g  2 0 0 4  S o v w & n ir  t d i t lo r x / P a g e  3 ♦
School/of ßuMsnetfr
ONEILL, KEVIN C .......................................................BS RICHARDSON, BRET A A R O N ................................... BS SMITH, KRISTEN PETRICE ...................................... BS UPADHYA, SACHET ................................................... MS
PAN, Q IK A N .................................................................MS RIGGINS, MATTHEW E T H A N ....................................BS SMUCKER, JOSHUA PAUL ...................................... BS VALENTINE, CAROLYN J U E L F S ............................BSA
PAONI, ROBERT A N D R E W ..................................MBA RITZ, STACIE LYNN ................................................ MSA SPICKERMAN, CHRISTOPHER LEE ....................... BS VALLAR, JENIFER LYN .............................................. BS
PARKER, J ILL MARIE ...............................................BS RIVAS, JONI LYNN ...................................................BSA SPIHLMANN, DAVID J, J R ...................................... BSA VALTER, DANIEL W IL L IA M ...................................... MS
PARRISH, CYNTHIA MAY .......................................BS ROBERT, JESSICA LAINE .........................................BS STANFORD, TARRA S H A N E E ....................................BS VAUGHAN, LISA K A TH LE E N ................................. MBA
PAYNE, MONIQUE R A C H E LLE .............................BSA ROSCOW, MICHAEL P ........................................... MBA STEVENSON, ERICA L E E ........................................... BS VAUGHAN, SONIA RENEE .........................................BS
PEEVA, LORA PARU SHEVA.................................... MS ROSS, DAVID ELLIOT ................................................ BS STILL, TIM O THY S C O T T ............................................BS VICHARNAKORN, CHOMPUNUT ......................... BSA
PETERS, MICAH JOESEPH .................................... BS ROSS, JAMES W ILLIA M  ...........................................BS STOUT, LEANN RENEE .............................................. BS VOGEL, BARBARA J .................................................MBA
PIERSON, CHELSEA ANN .......................................BS ROTHER, CHRISTINA LYNN .................................BSA STRAUBE, JACQUELINE A .........................................BS WALKER, ANGEL MARIE ........................................... BS
PIERSON, MATTHEW ROBERT .............................BS SAELENS, TYRELL L E E ..............................................BS STRUNK, KYLE JOSEPH ........................................... BS WALTERS, LAURA A N N .............................................. BS
PODSTAWA, ADAM M ...............................................BS SAENZ, MATTHEW A L L E N .........................................BS STUDNICKI, KERRY M A T T H E W ............................BSA WARNECKE, LINETTE ............................................MBA
POWELL, MATTHEW S C O TT ............................... MSA SALGUEIRO, JORGE A ..............................................BS STUTZ, JESSICA MARIE .........................................BSA WEAVER, JOHN CHRISTOPHER ............................ BS
PRANTE, GERALD T H O M A S ..................................MS SANDERSON, SARA E ..............................................BS SUMPTER, JACK D A V ID .........................................MBA WEBSTER, TYSON WAYNE ................................... BS
PRATER, JOHN ALBERT, I I I .................................... BS SCHMIDT, KIMBERLY SUE ......................................BS SUTHERLAND, SCOTT A ........................................... BS WEHMEYER, RACHEL KAY .......................................BS
PRICE, TYLER J O S E P H ............................................ BS SCHMIDT, STEPHEN AUGUST ............................MBA SWEENEY, SUSAN A ..............................................MBA WELLER, JOSHUA R Y A N ............................................BS
PROCTOR, CHRISTOPHER K E R R Y .....................MS SCHOTTEL, BRIAN EDWIN ......................................BS TAKAMI, Y U Z U R U ........................................................ BS WERNER, AMY LO U IS E .............................................. BS
QUIRK, TIFFANY N IC O L E ......................................... BS SCHROEDER, MICHAEL JEFFREY .........................BS TAYLOR, MAZI ER N EST..............................................BS WHITE, CASANDRA ODELIA ................................. BSA
RAUCKMAN, GREGORY T .......................................BS SCHROEDER, RICHARD M O N T Y ............................BS THOMAS, ANGELA D E N IS E ...................................... BS W HITE, LEX OWEN .................................................M BA
REED, CALLIE LOUISE ............................................ BS SCHWALB, BLAKE J ................................................ MBA THOMAS, DAVID R A N D A L .........................................BS W ILKINSON, ERIN R E N E E ......................................... BS
REEVES, GARRET M A T T H E W .............................MBA SCHWEERS, SARAH E L IZA B E TH ........................... BS THOMAS, GREGORY MATTHEW ............................BS W ILLIAM S, TAMIKA ANDRELL ...............................BS
REHKEMPER, STACEY J O .......................................BS SETSER, KRISTIN MARIE ........................................ BS THOMAS, JOHN MCMAHON ....................................BS W ILLIAM SO N, SUE ELLEN ....................................BSA
REICH, TAYLOR G .......................................................BS SETTLES, LINDA K A Y E ........................................... MBA THOMAS, JOSHUA DEAN .........................................BS WINSTON, STACEY CAMP ....................... ............ MBA
REINHOLD, TRICIA LYNN .......................................BS SHAH, KHEVNA P ........................................................BS T IM M IN S , DANIEL JO S E P H ...................................... BS WOELFEL, JOSHUA AARON ....................................BS
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